【15】 ７－「足尾における野生生物の問題」 by 辻岡,幹夫
－ 94 －
 㢟ၥࡢ≀⏕⏕㔝ࡿࡅ࠾࡟ᑿ㊊㸬㸵




































































































ࠊࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡸࡶ࡛ᑿ㊊࡟㡭᭶ 3 ᭶ 2 ࢆ⋓ᤕࡢ࢝ࢩࡣᐇࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡓ
࣡ࢾ࢖ࡣ࡛ᇦὶࡢἑᮌᯇࠊ࡛ࡢࡿࡓ࠶࡟ᮇṪ⦾ࡢࢩ࣡ࢾ࢖ࡀᮇ᫬ࡢࡑ࡝࠺ࡻࡕ































































































ࡾ࠾࡚ࡗ࡞࡟⏬ィࡢᮇ 5 ➨࠺ࡶࡣ௒ࠊࡾస࡟ึ᭱࡟ᗘᖺ 6 ᡂᖹࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗస
－ 55 －
⊁ࠊࡋ࡜㢌 1 ࡾࡓ࠶੎ 1 ࢆᗘᐦᜥ⏕ࡢ࢝ࢩࠊࡣᶆ┠࡞ⓗᮇ㛗ࠊ࡛୰ࡢࡇࠋࡍࡲ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡇ࠸࡚ࡵ່ࢆ⋓ᤕࡢ࢝ࢩࠊ࡚ࡋࡾࡓࡋ࿴⦆ࢆไつ⊟
 
ࠊ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࣇࣛࢢࡢ࢝ࢩࡓࡋ⋓ᤕ࡚ࡗࡼ࡟ᩚㄪᩘయಶ࡜⊟⊁ 㸼52 ࢻ࢖ࣛࢫ㸺
ࡽᤕ࡟ࣥࢬ࣮ࢩ࡛ࣥ࣡య඲┴ᮌᰣࡣ࡚ࡘ࠿ࠊࡾ࠾࡚ࡗṧࡀᩱ㈨ࡢࡽ࠿ᖺ21 ṇ኱
ࡃࢀࡑࡃࡽࡑ࠾ࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࢀᤕ࠿ࡋ࠸ࡽࡃᚋ๓㢌 001 ࡣࡢ࠺࠸࡜࢝ࢩࡿࢀ
≉ࠊ࡚ࡁ࡚࠼ቑ࡟⃭ᛴࠊ㝆௨㞷㇦ 95ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔࡢࡓࡗ࠿࡞࠸࠿ࡋ࠸ࡽ
࠸࡚ࡗᤕࢆ࢝ࢩࡢࢇࡉࡃࡓኚ኱ࠊࡽ࠿࡚ࡋጞ㛤ࢆ⟇ᑐ࢝ࢩࠊ㝆௨ᗘᖺ 6 ᡂᖹ࡟
 ࠋࡍࡲࡾ࠶࡟ἣ≧࠺࠸࡜࠸࡞࠸࡚ࡁࡣ࡚ࡗῶ࡟ྥ୍ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲ
 
ㄪࡢᗘᐦᜥ⏕ࡢ࢝ࢩࠊ࡟ࡵࡓࡿ࡭ㄪࢆᯝຠࡢ⋓ᤕ࢝ࢩࡣ࡛┴ 㸼62 ࢻ࢖ࣛࢫ㸺
ࡿ࡭ẚ࡜ග᪥ࠋࡍ࡛⥺ࢀᢡࡢⰍⲔࡢୖ␒୍ࡣᑿ㊊ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࡸ࡚ࡋ⥆⥅ࢆᰝ
౫ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲ࠸࡚ࡗῶࡋᑡ㏆᭱ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ㧗ࡀᗘᐦᜥ⏕࡟ᖖ㠀ࠊ࡜
ࡔࡲࡣ࡟ࠖ㢌1 ࡾࡓ࠶੎1ࠕࡿࡍ࡜ᶆ┠ࡶග᪥ࡶᑿ㊊ࠊ࡛ࡢ࡞Ꮠᩘ࠸㧗࡚ࡋ࡜↛
 ࠋࢇࡏࡲ࠸࡚ࡋ㐩฿ࡔࡲ
 
ࡳ࡚ࡋࢆ⌮ᩚࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜㢟ၥ࢝ࢩࡿࡅ࠾࡟ᑿ㊊ࠊ࡟ᚋ᭱ 㸼72 ࢻ࢖ࣛࢫ㸺
ࡲ࠸࡚࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡞ࡁ኱࡟≀᳜໬⥳ࠊ࡛ᗘᐦᜥ⏕࠸㧗࡟ᖖ㠀ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡓࡋࡲ
ᛴࡣᑿ㊊ࠊࡾ࠾࡜ࡢࡌᏑࡈࠋࡍ࡛ᛶ㞴ᅔࡢ⋓ᤕࠋࡍ࡛ᩚㄪᩘయಶࡽ࠿ࢀࡑࠋࡍ
ࢱࣥࣁ࡛࡜ࡇ࡞ࢇࡑࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶ࡛ᆅṪ⦾ࡢࢩ࣡ࢾ࢖ࡽ࠿ࢀࡑࠋࡍ࡛ᙧᆅ࡞ᓧ
ࡀࡢ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀ௳᮲࠸ࡋ㞴࠿࡞࠿࡞ࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿࡍ⋓ᤕࠊࡾධ࡟୰ࡢᒣࡀ࣮
❧ᅜࡿࡍ᥋㞄ࠊࡀ࢝ࢩࡿ࠸࡚ࡋࢆ෤㉺࡛ᑿ㊊ࡽ࠿ࢀࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔᑿ㊊ࡢࡇ
࠸࡚࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡞ࡁ኱࡟⏕᳜↛⮬࡞㔜㈗ࡢࢁࡇ࡜ࡓࡗ࠸࡜℩ᑿࡸග᪥ዟࠊᅬබ
࡞࠿࡞ࠋࡍࡲ࠸ᛮࡶ࡜ࡿ࠶࡛ᚩ≉ࡢ㢟ၥ࢝ࢩࡿࡅ࠾࡟ᑿ㊊ࡀࢁࡇ࡜࡞ࢇࡑࠊࡿ
ࠊ࡜࠿࠸࡞ࡷࡌⓗᮃ⤯ࠊ࡜ࡔࢇࡿࡍ࠺࡝య୍࠶ࡷࡌࠊ࡜ࡍࡲࡋࡋヰ࠾࡛ࡲࡇࡇ࠿
ᗘᖺ᮶ࠊ࡚ࡋࡲࡋṇᨵࢆἲㆤಖ⋇㫽ࠊࡶ࡛᪉ࡢᅜࠊࡀࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡿࢀࢃᛮ
㐨㒔ࠊࡽ⮬ᅜࡓࡲࠊࡾ࡞ࡃࡍࡸࡋࢆ㐍᥎ࡢ⋓ᤕᒙ୍ࠊࡾࢃኚࡀᗘไࡓࡲࠊࡽ࠿
ࡁ࡛ࡣᚊἲࠊࡀṇᨵᗘไ࡟࠺ࡼ࠺࠸࡜ࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ⋓ᤕࠊࡶ࡛㌟⮬┴ᗓ
࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋฟぢࢆ㊰άᚋ௒ࠊ࡛ࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉウ᳨௒ࡀ⣽ヲࠊ࡝ࡅࡓࡋࡲ
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠋࡍ࡛ୖ௨ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚࠼⪃࡜
